


























として比較的良く解析できることがわかった。また，本研究では 19 8 0年伊豆半島東方






















メーターがほぼ明確に推定されている 19 8 0年















田中他 1982， Suz叫王iet al. 1984 )。 関東地方を対象とした強震アレー観測は，図一






施してきた(望月他 19 8 2， T. Enomot et 















































~ 1 9 8 1年 12月までに観測された 61地震
( 1 269成分)の地震記録である。上記期間に
観測された地震のうち最大規模の地震は 1980 
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合 19 7 5年より主に夢の島を基点とした爆破
地震動による地下構造探査が精力的に実施され関
東地方基盤構造および速度構造が明らかにされつ
つある。(嶋他， 1976a， 1976b， 1978a， 
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とが認められる。本研究では， 1 9 7 9年6月~
198 1年 12月までに観測された地震記録61 















































修善寺(S Z J )では1.5 -3. 0 Hzと4.0Hz 




























慮して(1)式を用いて，各観測地点 (HMY，S Z 
J， C H SおよびTTY)における地震動のスベ
クトル特性を理論的に算定することとし， さらに


































































Observed Theorelical Observed CHS 
















































































年6月29日に発生した伊豆東方沖地震(M 6. 7 ) 
を対象として，本研究で用いた解析手法の一般的
な妥当性についての検討を実施した。図 1 1お
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Rayleigh波が卓越している可能性が示された 図← 13は，上記の東松山 (HMY)における
大田他， 1982)。 地震波形の MovingWindow Spectrum 解析の
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図-13 Moving W indow Spectrum 
結果を示し，図-14には Rayleigh波と Love
波の群速度の理論分散曲線を示す。また，図-15
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47 
Haske 1 • Savage および Ben-Menahem. Hav-
kviderlこよって与えられている。N.A，Haske I ， 
1964， 1969 J. G. Savege， 1972 ;Ari 
Ben-Menahem， 1961， David. G. Harkrider， 
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式は Uni-directionalで Uni-lateralである O
そして破壊の伝播方向は北から南へ進行したもの
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点 (SZJ， CHS および~T T Y )でも修善寺
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INVESTIGATION ON THE CHARACTERISTICS OF INCIDENT 
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1t is pointed out that the characteristics of the seismic ground motion is different by the in-
fluence of the seismic source effects， the travell ing path of the seismic waves and the deep or 
shallow underground conditions. The results of the theoretical investion of the characteristics 
of specific wave record by considering the above mentioned various influences were reported. 1n 
order to investigate the characteristics of the seismic incident wave for the earthquake resist-
ant design of th巴 archtecturalstructures， the seismic array observation simultaeously at 4 sites 
(Higashimatsuyama， Shuzenji， Choshi and Tateyama) in Kanto District were costituted. The ob-
s巴rvation system， the data processing were controlled and the were analyzed by using the com-
puter system. 
We have tried to investiqate the characterist ics of the seismic waves theoretically based on 
the observed at 4 sites and degitized seismic wave records (61 earthuakes， 1296 components re-
cored from June 1979 to December 1981) considering the source mechanism， the travell ig path 
and the underground conditions in the Kanto district. This paper reported the theoretical method 
in order to estimate the spectrum of seismic wave (frequency and amplitude) and the results of 
the comparison between the observed records and the theoretical analysis by using the FFT me-
thod and fault model. 
We assumed the roughly averaged underground condition and analytical model of the Kanto 
District from a few wide point of view in order to apply the theoretical analysis method. Ac-
cording to the analysis， We can explain that the characteristics of the seismic waves are esti血
mated by the multiplied effects of the seismic source， the path and the underound condition. 
Then we think that the spectra of the seismic waves can be presumed comparatively well by 
using the seismic fault model and the underground condition and estimating these effects accu-
rately. For example， by using the theoretical computation method. we tried to investigate the 
1980 East-of 1zu Peninsula Earthquake which occured about 100km far from Tokyo Metropolis 
but it was a relatively large scale earthquake (M=6.7) and assumed the source parameter ac-
curately. 
